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RESUMO 
C o m o o b j e t i v o de o b t e r d a d o s refe-
rentes a c o n c e n t r a ç ã o e a c ú m u l o de 
m i c r o n u t r i e n t e s e m f u n ç ã o da idade 
da p l a n t a , f o r a m c o l e t a d a s a m o s t r a s 
de f o l h a s , g a l h o s s e c o s , p o n t a e b a -
se de g a l h o s p r i m á r i o s , e p o n t a , 
m e i o e base do t r o n c o de p l a n t a s de 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a à E.S.A. " L u i z de 
Q u e i r o z " p e l o p r i m e i r o a u t o r . 
F i n a n c i a d o p e l a S U D H E V E A e B O N A L S.A. 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o e m 2 1 / 1 2 / 8 3 . 
** E n g e n h e i r o F l o r e s t a l . 
*** D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E.S.A. " L u i z de Q u e i r o z " , 
U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
**** P L A N A L S U C A R , C a m p o s , R J . 
s e r i n g u e i r a c l o n e Fx 3864 c o m 1 a 4 
a n o s de idade s i t u a d a s s o b r e L a t o s ¬ 
sol V e r m e l h o - A m a r e l o , t e x t u r a argilo¬ 
sa na á r e a da B O N A L S.A. l o c a l i z a d a 
na r egião de Rio B r a n c o , A C Os re-
s u l t a d o s m o s t r a r a m q u e : 1. A s m a i o -
res c o n c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s o c o r 
rem n a s f o l h a s c o m e x c e ç ã o do c o b r e 
e z i n c o ; 2. A e x t r a ç ã o de n u t r i e n t e s 
por h e c t a r e no q u a r t o a n o foi d e : 
B - 2 9 , 4 g, C u - 1 8 , 3 g , Fe - 140 g, 
M n - 4 3 7 , 7 g e Zn - 52,2 g; 3 . A e x -
t r a ç ã o total de n u t r i e n t e s , e m o r d e m 
d e c r e s c e n t e f o i : Fe M n Zn B 
C u . 
I N T R O D U Ç Ã O 
E s t u d a n d o a a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s p e l a s e r i n g u e i -
r a , e m f u n ç ã o da idade, p a r a uma d e n s i d a d e d e p l a n -
t a s / h a do c l o n e RR IM 5 0 1 , S H O R R O C K S (1965) o b t e v e os re-
s u l t a d o s c o n s t a n t e s a b a i x o . 
M é d i a s d a s c o n c e n t r a ç õ e s de n u t r i e n t e s n o s d i v e r -
sos ó r g ã o s da s e r i n g u e i r a (Fonte: S H O R R O C K S . 1 9 6 5 , m o d i -
d i f i c a d o ) . 
C o m r e s p e i t o a o s m i c r o n u t r i e n t e s , o c o n t e ú d o d e s -
tes é m u i t o b a i x o . A q u e l a q u e a p a r e c e em m a i o r c o n c e n -
t r a ç ã o é o m a n g a n ê s , s e g u i d o do f e r r o , z i n c o , c o b r e , b o -
ro e , f i n a l m e n t e , o m o l i b d ê n i o . C o n c e n t r a ç õ e s m u i t o a l -
tas d e f e r r o f o r a m e n c o n t r a d a s n a s r a í z e s , e s e g u n d o o 
a u t o r , p o s s i v e l m e n t e , isso d e v i d o ã í m o b i l i z a ç ã o d e s s e 
e l e m e n t o e t a m b é m â s u p e r f í c i e c o n t a m i n a d a q u e não foi 
r e m o v i d a p e l a á g u a . 
N o Brasil a p e s a r da f r e q ü ê n c i a c o m q u e o c o r r e m pro 
b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o m m i c r o n u t r i e n t e s são e s c a s s o s d a -
d o s a r e s p e i t o de m i c r o n u t r i e n t e s . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o teve c o m o o b j e t i v o s : 
- d e t e r m i n a r a c o n c e n t r a ç ã o d e m i c r o n u t r i e n t e s nas 
d i v e r s a s p a r t e s da p l a n t a , em f u n ç ã o d a s i d a d e s ; 
- d e t e r m i n a r a q u a n t i d a d e d e m i c r o n u t r i e n t e s e x -
t r a í d a p e l a p l a n t a , e m f u n ç ã o d a s id a d e s . 
M A T E R I A I S E M É T O D O S 
A s p l a n t a s d e s e r i n g u e i r a {Hevea bvasiliensis) utj^ 
li z a d a s são d o c l o n e Fx 3o6*4 h í b r i d o e x t r a e s p e c í f i c o e 
f o r a m c o l e t a d a s na p r o p r i e d a d e d o Seringal B o m D e s t i n o 
(BONAL S . A . ) , l o c a l i z a d a n o km 76 da R o d o v i a BR - 3 6 I 4 , e m 
Rio B r a n c o , e s t a d o do A c r e . 
E s s a á r e a foi l e v a n t a d a p e l o P r o j e t o R A D A M B R A S I L 
(1976) e e n q u a d r a d a n a f o l h a S C . 19 Rio B r a n c o , a qual é 
l i m i t a d a p e l o s p a r a l e l o s de 0 8 ° 0 0 ' e 1 1 ° 0 0 ' S e m e r i d i a -
n o s d e 66 00' W G r , a b r a n g e n d o t e r r a s d o s e s t a d o s do A -
c r e , A m a z o n a s e de R o n d ô n i a . 
A á r e a n ã o a p r e s e n t a g r a n d e s a c i d e n t e s t o p o g r á f i -
c o s , n ã o a l c a n ç a n d o c o t a s d e 300 m . 0 c l i m a é q u e n t e e 
ú m i d o . A e l e v a d a p l u v i o s i d a d e r e g i s t r a d a é um dos f a t o -
res f o r t e m e n t e c a r a c t e r í s t i c o s d e s s a r e g i ã o q u e e s t á li-
m i t a d a p e l a s i s o i e t a s de 1750 m m e 2250 m m . 0 p e r í o d o 
c h u v o s o p r a t i c a m e n t e se inicia em o u t u b r o , p r o l o n g a n d o -
-se a t é abril o u m a i o . 0 p r i m e i r o t r i m e s t r e do a n o a p r e 
s e n t a o m a i o r a c ú m u l o de c h u v a s . A s t e m p e r a t u r a s m é d i a s 
a n u a i s a p r e s e n t a m v a r i a ç õ e s l i m i t a d a s p e l a s i s o t e r m a s de 
22 C e 26 C. £ f r e q ü e n t e a o c o r r ê n c i a de o n d a s de frio 
no e i x o s u l - s u d e s t e , c o m d u r a ç ã o de 3 a 8 d i a s , o n d e a 
t e m p e r a t u r a p o d e c a i r b r u s c a m e n t e a t é k C. 0 p e r í o d o 
m a i s q u e n t e fica c o m p r e e n d i d o e n t r e o s m e s e s de a g o s t o e 
o u t u b r o . A u m i d a d e r e l a t i v a é b a s t a n t e e l e v a d a e tem c o 
m o l i m i t e s as i s o h i g r a s de 85¾ e 90¾. 0 b a l a n ç o h í d r i c o 
a c u s a para a e s t a ç ã o de B o c a d o A c r e um m á x i m o d e d e f i -
c i ê n c i a h í d r i c a anual e q u i v a l e n t e a 2 1 6 m m e m s o l o s a r e -
n o s o s na e s p e s s u r a de 0-60 c m . 
A á r e a de c u l t i v o da B O N A L S.A. e s t á a s s e n t a d a pr_i_ 
m o r d i a l m e n t e s o b r e um Latossol V e r m e l h o A m a r e l o t e x t u r a 
a r g í o l o s a . 
F o r a m c o l e t a d a s p l a n t a s de 1 a k a n o s de i d a d e , c o m 
seis r e p e t i ç õ e s p a r a c a d a idade. A s p l a n t a s s i t u a m - s e 
no e s p a ç a m e n t o de 8,0 m x 2 , 8 m , p e r f a z e n d o um total de 
M 6 p l a n t a s / h a , e r e c e b e r a m a d u b a ç ã o N - P - K a t r a v é s da 
f ó r m u l a 2 6 - 1 8 - 9 , a s s i m d i s t r i b u í d a : 
19 a n o : 50 g da f ó r m u l a c o m 3 a p l i c a ç õ e s = 150 g/ 
p1 a n t a ; 
29 a n o : 70 g da f ó r m u l a c o m 3 a p l i c a ç õ e s = 210 g/ 
p l a n t a ; 
39 a n o : 100 g da f ó r m u l a c o m 3 a p l i c a ç õ e s - 300 g/ 
p l a n t a ; 
^9 a n o : 150 g da f ó r m u l a c o m 3 a p l i c a ç õ e s = ^50 g/ 
p l a n t a . 
A l é m d e s s a a p l i c a ç ã o , as p l a n t a s do t e r c e i r o e 
q u a r t o a n o r e c e b e r a m 1 kg de h i p e r f o s f a to/p 1 a n t a . 
A c o l e t a das p l a n t a s foi r e a l i z a d a da s e g u i n t e m a -
n e i r a : (.ortou-se a p l a n t a na sua b a s e , s e p a r a n d o - s e o 
" c a v a l o " ; a p a r t e a é r e a r e s t a n t e foi s u b d i v i d i d a em: 
19 a n o : f o l h a , t r o n c o - p o n t a , t r o n c o - m e i o , t r o n c o -
- b a s e 
2 9 a n o : f o l h a , t r o n c o - p o n t a , t r o n c o - m e i o , t r o n c o -
- b a s e 
3 0 a n o : f o l h a , g a l h o , t r o n c o - p o n t a , t r o n c o - m e i o , 
t r o n c o - b a s e 
**9 a n o : f o l h a , ga 1 h o - " s e c o " * , g a l h o pr imár i o-ponr-
t a , g a l h o p r i m á r i o b a s e , t r o n c o - p o n t a , 
t r o n c o - m e i o , t r o n c o - b a s e . 
* T r a t a - s e d e g a l h o s d e s f o l h a d o s . 
C o l e t a r a m - s e , t a m b é m , a m o s t r a c o m p o s t a d o t e r c e i r o 
e q u a r t o a n o s , c o r r e s p o n d e n t e ã l e g u m i n o s a e c o b e r t u r a 
m o r t a . 
A s a m o s t r a s f o r a m lavadas e p e s a d a s d e a c o r d o c o m 
as r e c o m e n d a ç õ e s d e S A R R U G E e H A A G (197*0, e c o l o c a d a s 
p a r a s e c a r em e s t u f a a 7 0 - 7 5 ° C . A p ó s o m a t e r i a l foi moj_ 
d o e a n a l i s a d o p a r a o s m a c r o e m i c r o n u t r i e n t e s de a c o r d o 
c o m o s m é t o d o s d e s c r i t o s c o m S A R R U G E e H A A G ( 1 9 7 ^ ) . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
B o r o 
C o n c e n t r a ç ã o 
A c o n c e n t r a ç ã o de b o r o n a s f o l h a s , c o m b a s e no p e -
so de m a t é r i a s e c a , em f u n ç ã o da i d a d e , é a p r e s e n t a d a na 
T a b e l a 1, N ã o se a j u s t o u n e n h u m a r e g r e s s ã o para e s s e t_[_ 
p o de v a r i a ç ã o , p o i s n a o h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s 

n a s c o n c e n t r a ç õ e s d e boro d u r a n t e o s q u a t r o a n o s . No d]_ 
timo a n o , a c o n c e n t r a ç ã o d e b o r o na folha ( 2 8 , 2 ppm) foi 
b e m p r ó x i m a ã m é d i a a p r e s e n t a d a por S H O R R O C K S (1965) em 
á r v o r e s a d u l t a s , o u s e j a , 29 p p m . 
A T a b e l a 2 , q u e a p r e s e n t a a c o n c e n t r a ç ã o d e bo r o 
n a s d i v e r s a s p a r t e s do t r o n c o em f u n ç ã o da i d a d e , m o s t r a 
q u e e s s a c o n c e n t r a ç ã o não a p r e s e n t o u uma t e n d ê n c i a r e g u -
lar c o m o a u m e n t o da i d a d e , s e n d o q u e no q u a r t o a n o a ba_ 
se d o t r o n c o a p r e s e n t o u uma c o n c e n t r a ç ã o de 6 , 7 p p m , s u -
p e r i o r ã o b t i d a por S H O R R O C K S (1965) e m á r v o r e s a d u l t a s 
(2* p p m ) . 
A c o n c e n t r a ç ã o d e b o r o n a s d i v e r s a s p a r t e s d o s g a -
lhos e m f u n ç ã o da i d a d e , o b s e r v a d a n a T a b e l a 3 , indica 
q u e e s s a c o n c e n t r a ç ã o d i m i n u i u do t e r c e i r o para o q u a r t o 
a n o , s e n d o q u e o s g a l h o s s e c o s a p r e s e n t a r a m c o n c e n t r a -
ç õ e s s u p e r i o r e s ã p o n t a d o s g a l h o s p r i m á r i o s , e e s t e s em 
r e l a ç ã o ã sua b a s e , p r o v a v e l m e n t e d e v i d o ã m a i o r intensj^ 
d a d e d e c r e s c i m e n t o e x i s t e n t e na p o n t a . A s c o n c e n t r a -
ç õ e s o b t i d a s no q u a r t o a n o ( 1 1 , 2 ppm para g a l h o s secos e 
9,8 e 8 ,0 p p m p a r a p o n t a e b a s e d o s g a l h o s p r i m á r i o s r e £ 
p e c t i v ã m e n t e ) f o r a m b e m d i f e r e n t e s das o b t i d a s por S H O R -
R O C K S (1965) e m á r v o r e s a d u l t a s (6 ppm p a r a g a l h o s v e r -
d e s e 3 p p m , p a r a o s g a l h o s r e s t a n t e s ) . 
A c u m u 1 o 
A T a b e l a a p r e s e n t a a q u a n t i d a d e total de bo r o 
a c u m u l a d a na p l a n t a e m f u n ç ã o da idade. N o t a - s e q u e n o s 
d o i s p r i m e i r o s a n o s a a b s o r ç ã o de bo r o n ã o v a r i o u , c o i n -
c i d i n d o c o m o p e q u e n o d e s e n v o l v i m e n t o da p l a n t a n e s s e pe^ 
r í o d o , e n q u a n t o q u e o t e r c e i r o a n o a p r e s e n t o u um a u m e n t o 
d e m a i s d e 5 , 0 v e z e s e m r e l a ç ã o a o s e g u n d o , e o c o r r e n d o 
um p e q u e n o , m a s s i g n i f i c a t i v o , atimento d o t e r c e i r o para 
o q u a r t o a n o . E s s e s r e s u l t a d o s n ã o c o n c o r d a m c o m o s o b -
tidos por S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , q u e o b t e v e um a u m e n t o de 8 ,0 




ção a o t e r c e i r o e q u a r t o a n o s . C o m p a r a n d o - s e a i n d a , os 
r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e t r a b a l h o a o s de S H O R R O C K S (1965) 
n o t a - s e q u e e n q u a n t o e s s e a u t o r o b t e v e na M a l á s i a um a c ú 
m u l o de 10 g/ha no p r i m e i r o a n o e 300 g/ha no q u a r t o 
a n o , a s c o n d i ç õ e s do A c r e a p r e s e n t a r a m um a c ú m u l o de 
3,7 g/ha no p r i m e i r o a n o e 29,4 g/ha no q u a r t o a n o . Uma 
d a s p o s s í v e i s c a u s a s d e s s a g r a n d e d i f e r e n ç a é a u t i l i z a -
ção de c l o n e s d i f e r e n t e s . 
A e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o q u e m e l h o r se a j u s t o u a v a -
r i a ç ã o da q u a n t i d a d e total de b o r o em r e l a ç ã o ã idade 
foi a q u a d r á t i c a , a s s i n a l a d a , j u n t a m e n t e c o m a c u r v a cor 
r e s p o n d e n t e , na F i g u r a 1. 
0 a c ú m u l o de b o r o nas f o l h a s , m o s t r a d o na T a b e l a 
1, q u a s e n ã o v a r i o u do p r i m e i r o para o s e g u n d o a n o , c o m 
um i n c r e m e n t o de 3,4 v e z e s d o s e g u n d o para o t e r c e i r o 
a n o e de 2,1 v e z e s d o t e r c e i r o para o q u a r t o a n o . N e s s e 
ú l t i m o a n o , as f o l h a s a p r e s e n t a r a m uma q u a n t i d a d e e s t i m a 
da de b o r o de 13,8 g / h a , s u p e r i o r a p e n a s ã q u a n t i d a d e de 
c o b r e n e s s e ó r g ã o . 
Q u a n t o à v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e de b o r o no t r o n c o , 
a p r e s e n t a d a na T a b e l a 2, n o t a - s e q u e n ã o há v a r i a ç ã o do 
p r i m e i r o para o s e g u n d o a n o , o c o r r e n d o um a c r é s c i m o de 
5,6 v e z e s do s e g u n d o p a r a o t e r c e i r o a n o , e c o m o q u a r t o 
a n o n ã o a p r e s e n t a n d o n e n h u m a v a r i a ç ã o em r e l a ç ã o ao ter-
c e i r o . D u r a n t e os q u a t r o a n o s , a b a s e do t r o n c o apresen^ 
tou q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a o m e i o e a p o n t a , sendo q u e 
no u l t i m o a n o a q u a n t i d a d e de b o r o a c u m u l a d a p e l o t r o n c o 
foi de 9,1 g / h a , m e n o r q u e a a c u m u l a d a p e l a s f o l h a s . 
A t r a v é s da T a b e l a 3, q u e a p r e s e n t a a v a r i a ç ã o da 
q u a n t i d a d e de b o r o n o s g a l h o s , o b s e r v a - s e q u e h o u v e um 
a u m e n t o de 3,4 v e z e s d o t e r c e i r o para o q u a r t o a n o , c o m 
um a c ú m u l o de 6,5 g/ha n e s s e ú l t i m o a n o , inferior a o a c u 
m u l a d o p e l a s f o l h a s e t r o n c o . A base d o s g a l h o s p r i m á -
rios a p r e s e n t a r a m q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a sua p o n t a , p r o 
v a v e l m e n t e d e v i d o a b a s e p o s s u i r m a i o r p e s o d e m a t e r i a 
seca d o q u e a p o n t a , e n q u a n t o q u e os g a l h o s secos a p r e -

s e n t a r a m as m e n o r e s q u a n t i d a d e s . 
C o n s i d e r a n d o a q u a n t i d a d e total de boro na p l a n t a 
c o m o s e n d o igual a 1 0 0 ¾ , a d i s t r i b u i ç ã o p o r c e n t u a l d e s s e 
e l e m e n t o e m c a d a ó r g ã o é a p r e s e n t a d a na F i g u r a 2. 0 tron 
co a c u m u l o u as m a i o r e s q u a n t i d a d e s de b o r o , v a r i a n d o de 
51,**¾ no p r i m e i r o a n o a t é 3 1 , 0 ¾ no q u a r t o a n o , s e n d o q u e 
n e s t e ú l t i m o a n o o t r o n c o é s u p e r a d o p e l a s f o l h a s , as 
q u a i s a p r e s e n t a r a m uma v a r i a ç ã o de 4 8 , 6 ¾ no p r i m e i r o a n o 
a t é 4 6 , 9 ¾ no q u a r t o a n o . Os g a l h o s a c u m u l a r a m 10,0¾ do 
b o r o total n o t e r c e i r o a n o e 2 2 , 1 ¾ no q u a r t o a n o , p o d e n -
d o , n o s a n o s s e g u i n t e s , u l t r a p a s s a r a q u a n t i d a d e e x i s t e n 
te no t r o n c o . 
C o b r e 
C o n c e n t r a ç ã o 
Os d a d o s a n a l í t i c o s r e f e r e n t e s ã c o n c e n t r a ç ã o d e 
c o b r e n a s f o l h a s c o m b a s e n o p e s o de m a t e r i a s e c a , e m 
f u n ç ã o d a i d a d e , são a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 1. N ã o h o u -
v e v a r i a ç ã o na c o n c e n t r a ç ã o d u r a n t e o s três p r i m e i r o s 
a n o s , o c o r r e n d o um a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o a p e n a s n o q u a £ 
to a n o e m r e l a ç ã o a o p r i m e i r o e s e g u n d o a n o s . A j u s t o u - s e 
r e g r e s s ã o linear p a r a e s s e tipo de v a r i a ç ã o , s e n d o a p r e -
s e n t a d a , j u n t a m e n t e c o m a reta c o r r e s p o n d e n t e , na F i g u r a 
3. A c o n c e n t r a ç ã o o b t i d a no ú l t i m o a n o (9,8 ppm) foi m 
f e r i o r ã o b t i d a por S H O R R O C K S (1965) e m á r v o r e s a d u l t a s 
(11 p p m ) . 
A t r a v é s d a T a b e l a 2, q u e a p r e s e n t a a c o n c e n t r a ç ã o 
de c o b r e n a s d i v e r s a s p a r t e s do t r o n c o e m f u n ç ã o da ida-
d e , o b s e r v a - s e q u e e s s a c o n c e n t r a ç ã o d i m i n u i u c o m o a u -
m e n t o da i d a d e , s e n d o q u e a p o n t a d o t r o n c o s e m p r e a p r e -
s e n t o u c o n c e n t r a ç õ e s s u p e r i o r e s a o m e i o e ã b a s e . A con_ 
c e n t r a ç ã o o b t i d a no q u a r t o a n o , 4,5 p p m p a r a a p o n t a do 
t r o n c o , foi s u p e r i o r á o b t i d a por S H O R R O C K S (1965) e m ár 


v o r e s a d u l t a s (3 p p m ) . 
C o m r e l a ç ã o a c o n c e n t r a ç ã o d e c o b r e n a s d i v e r s a s 
p a r t e s d o s g a l h o s em f u n ç ã o da i d a d e , o b s e r v a d a na T a b e -
la 3 , n o t a - s e q u e a c o n c e n t r a ç ã o d e s s e e l e m e n t o v a r i o u 
do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o , a u m e n t a n d o p a r a o s g a l h o s 
secos e p o n t a d o s g a l h o s p r i m á r i o s e d i m i n u i n d o p a r a a 
b a s e d o s g a l h o s p r i m á r i o s . A m a i o r c o n c e n t r a ç ã o exister^ 
te na p o n t a e m r e l a ç ã o ã b a s e dos g a l h o s p r i m á r i o s p o d e 
ser e x p l i c a d a p e l o f a t o d e o c o r r e r uma m a i o r i n t e n s i d a d e 
de c r e s c i m e n t o na p o n t a . C o m p a r a n d o - s e o s r e s u l t a d o s o b 
tidos n o ú l t i m o a n o c o m os o b t i d o s por S H O R R O C K S (1965T 
e m á r v o r e s a d u l t a s , n o t a - s e q u e são d i f e r e n t e s , p o i s e n -
q u a n t o e s s e a u t o r c i t a uma c o n c e n t r a ç ã o m é d i a d e 1 1 p p m 
n o s g a l h o s e 4 p p m n o s g a l h o s r e s t a n t e s na r e g i ã o da M a -
l á s i a , n a s c o n d i ç õ e s do A c r e o b t e v e - s e 1 6 , 7 p p m n o s g a -
lhos s e c o s e 1 1 , 2 e 7 , 8 p p m na p o n t a e b a s e d o s g a l h o s 
p r i m á r i o s , r e s p e c t i v a m e n t e . E s s a d i f e r e n ç a p o d e ser re-
s u l t a d o d a u t i l i z a ç ã o d e c l o n e s d i f e r e n t e s n o s d o i s expe^ 
r í m e n t o s . 
Acumu1 o 
A q u a n t i d a d e total d e c o b r e a c u m u l a d a na p l a n t a em 
f u n ç ã o da idade e n c o n t r a - s e na T a b e l a 4 . 0 c o b r e é a b -
s o r v i d o e m q u a n t i d a d e s c r e s c e n t e s p e l a s e r i n g u e i r a , s e n -
do q u e a a b s o r ç ã o é lenta i n i c i a l m e n t e , c o r r e s p o n d e n d o 
ao p e q u e n o d e s e n v o l v i m e n t o da p l a n t a n e s s e p e r í o d o , m a s 
q u a s e t r i p l i c a n d o do s e g u n d o para o t e r c e i r o a n o e a u m e n 
tando c e r c a de 3 , 7 v e z e s do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o . 
Ess e s r e s u l t a d o s n a o c o n c o r d a m c o m o s o b t i d o s por S H O R -
R O C K S ( 1 9 6 5 ) , q u e o b t e v e um a u m e n t o de 4 v e z e s d o primei 
ro para o s e g u n d o a n o e um i n c r e m e n t o e x c e p c i o n a l no ter 
c e i r o a n o . O b s e r v a - s e , t a m b é m , q u e as q u a n t i d a d e s de co 
bre a b s o r v i d a s p e l a s e r i n g u e i r a nas c o n d i ç õ e s d o A c r e 
são b em m e n o r e s q u e as o b t i d a s por S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) . En 
q u a n t o e s s e a u t o r r e g i s t r o u uma a b s o r ç ã o de 10 g/ha no 
p r i m e i r o d n o e / " ) U g/ha n u q u a r t o a n o , n e s t e t r a b a l h o o b 
t e v e - s e 1 , 1 g/ha n o p r i m e i r o a n o e 1 8 , 3 g/ha no q u a r t o 
a n o . U m a d a s p o s s í v e i s e x p l i c a ç õ e s p a r a e s s a d i f e r e n ç a 
é a u t i l i z a ç ã o de c l o n e s d i f e r e n t e s nos d o i s e x p e r i m e n -
tos . 
A c u r v a c o r r e s p o n d e n t e ã v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e de 
c o b r e e m r e l a ç ã o ã idade é a p r e s e n t a d a na F i g u r a 4 , j u n -
t a m e n t e c o m a e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o q u a d r a t i c a , q u e foi 
a q u e l a q u e m a i s a j u s t o u a e s s e tipo de v a r i a ç ã o . 
A q u a n t i d a d e de c o b r e a c u m u l a d a p e l a s f o l h a s , o b -
s e r v a d a n a T a b e l a 1 , a p r e s e n t o u um i n c r e m e n t o b e m p e q u e -
n o d o p r i m e i r o p a r a o s e g u n d o a n o , a u m e n t a n d o 2 , 8 v e z e s 
do s e g u n d o p a r a o t e r c e i r o a n o e 2 , 9 v e z e s do t e r c e i r o 
p a r a o q u a r t o a n o . 0 c o b r e foi o mi c r o n u t r i e n t e acumu1a_ 
d o e m m e n o r e s q u a n t i d a d e s p e l a s f o l h a s , as q u a i s a p r e s e £ 
t a r a m 4 , 9 g/ha n o q u a r t o a n o . 
A T a b e l a 2 a p r e s e n t a o a c ú m u l o de c o b r e no t r o n c o 
e m f u n ç ã o da idade. H o u v e um a u m e n t o de 2 , 3 v e z e s d o se 
g u n d o p a r a o t e r c e i r o a n o e de 2 , 2 v e z e s do t e r c e i r o p a -
ra o q u a r t o a n o , o c o r r e n d o , p o r t a n t o , um i n c r e m e n t o 
anual m e n o r e m r e l a ç ã o ãs f o l h a s . A b a s e do t r o n c o a p r e 
s e n t o u q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a o m e i o e ã p o n t a , d e v i d o 
a o seu m a i o r p e s o de m a t é r i a s e c a . N o ú l t i m o a n o , a 
q u a n t i d a d e total a c u m u l a d a p e l o t r o n c o foi de 5 ,6 g / h a , 
s u p e r i o r ã a c u m u l a d a p e l a s f o l h a s . 
C o m r e l a ç ã o ã v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e de c o b r e n o s 
g a l h o s , a p r e s e n t a d a na T a b e l a 3 , o b s e r v a - s e q u e h o u v e um 
i n c r e m e n t o de 1 1 , 1 v e z e s do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o , 
o c o r r e n d o um a c u m u l o de 7 , 8 g/ha n e s s e u l t i m o a n o , q u a n -
t i d a d e s u p e r i o r ã d a s f o l h a s e t r o n c o . Os g a l h o s secos 
a p r e s e n t a r a m q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s ã da b a s e d o s g a l h o s 
s e c o s a p r e s e n t a r a m q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s ã da b a s e dos 
g a l h o s p r i m á r i o s , e e s t e s em r e l a ç ã o a sua p o n t a , d e v i d o 
ã b a s e p o s s u i r m a i o r p e s o de m a t é r i a seca do q u e a ponta. 
A d i s t r i b u i ç ã o p o r c e n t u a l de c o b r e e m c a d a ó r g ã o 
da p l a n t a , c o n s i d e r a n d o a q u a n t i d a d e total d e s s e e l e m e n -

to na p l a n t a c o m o sendo igual a 100¾, é a p r e s e n t a d a na 
F i g u r a 5. 0 c o b r e a c u m u l o u - s e em m a i o r e s q u a n t i d a d e s no 
t r o n c o d u r a n t e os três p r i m e i r o s a n o s , a p r e s e n t a n d o 
6 3 , 6 ¾ no p r i m e i r o e 30,6¾ no q u a r t o a n o . 0 porcentual 
n a s f o l h a s q u a s e n a o v a r i o u n o s três p r i m e i r o s a n o s (me-
d i a de 3 5 , 4 ¾ ) , d e c r e s c e n d o para 26,8¾ no q u a r t o a n o . M e £ 
m o c o m e s s e d e c r é s c i m o , a q u a n t i d a d e n a s f o l h a s , n e s s e 
ú l t i m o a n o , q u a s e se iguala a do t r o n c o . Os g a l h o s a p r e 
s e n t a r a m um g r a n d e a u m e n t o no q u a r t o a n o , c o m um p o r c e n -
tual de 4 2 , 6 ¾ , u l t r a p a s s a n d o as f o l h a s e t r o n c o . 
F e r r o 
C o n c e n t r a ç ã o 
Os v a l o r e s da c o n c e n t r a ç ã o de f e r r o nas f o l h a s , 
c o m base no p e s o da m a t e r i a s e c a , em f u n ç ã o da i d a d e , et 
tão a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 1. N a o se a j u s t o u n e n h u m a r< 
g r e s s a o para e s s e tipo de v a r i a ç ã o , pois n a o h o u v e dife-
renças s i g n i f i c a t i v a s nas c o n c e n t r a ç õ e s de ferro d u r a n t e 
os q u a t r o a n o s . No q u a r t o a n o , a c o n c e n t r a ç ã o de ferro 
na f o l h a (176,3 ppm) foi p r ó x i m a a m é d i a a p r e s e n t a d a por 
S H O R R O C K S (1965) e m á r v o r e s a d u l t a s (182 p p m ) . 
A c o n c e n t r a ç ã o de ferro n a s d i v e r s a s p a r t e s do 
t r o n c o , m o s t r a d a pela T a b e l a 2, n a o a p r e s e n t o u uma t e n -
d ê n c i a regular c o m o a u m e n t o da i d a d e , sendo q u e no q u a £ 
to a n o a b a s e do t r o n c o a p r e s e n t o u uma c o n c e n t r a ç ã o de 
2 0 , 5 p p m , inferior à o b t i d a por S H O R R O C K S (1965) em á r v o 
res a d u l t a s (30 p p m ) . 
A T a b e l a 3, q u e a p r e s e n t a a c o n c e n t r a ç ã o de ferro 
n a s d i v e r s a s p a r t e s d o s g a l h o s em f u n ç ã o da i d a d e , m o s -
tra q u e e s s a c o n c e n t r a ç ã o d i m i n u i u do t e r c e i r o para o 
q u a r t o a n o , c o m os g a l h o s secos a p r e s e n t a n d o c o n c e n t r a -
ç õ e s s u p e r i o r e s á p o n t a e base dos g a l h o s p r i m á r i o s . A s 
c o n c e n t r a ç õ e s o b t i d a s no u l t i m o a n o (53,2 ppm para g a -

Ihos s e c o s e 28 ,0 e 2 5 , 3 p p m para p o n t a a base d o s g a -
lhos p r i m á r i o s , r e s p e c t i v a m e n t e ) f o r a m d i f e r e n t e s das ob 
tidas por S H O R R O C K S (1965) e m á r v o r e s a d u l t a s (71 p p m p £ 
ra g a l h o s v e r d e s e 37 p p m para o s g a l h o s r e s t a n t e s ) . 
Acumu1 o 
A v a r i a ç ã o do a c ú m u l o total de f e r r o na p l a n t a em 
f u n ç ã o da idade é a p r e s e n t a d a na T a b e l a 4 . A a b s o r ç ã o 
d e s s e e l e m e n t o s p e l a s p l a n t a s n a o v a r i o u d u r a n t e o s três 
p r i m e i r o s a n o s , o c o r r e n d o um a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o no 
q u a r t o a n o . E s s e s r e s u l t a d o s d i v e r g e m dos o b t i d o s por 
S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , q u e o b t e v e um g r a n d e a u m e n t o na a b s o r -
ção do p r i m e i r o para o s e g u n d o a n o , d e c r e s c e n d o nos an o s 
s e g u i n t e s . C o m p a r a n d o - s e , a i n d a , os d o i s t r a b a l h o s , n o -
ta - s e q u e e n q u a n t o e s s e a u t o r o b t e v e um a c ú m u l o de 1^0 
g/ha no p r i m e i r o a n o e 560 g/ha no q u a r t o , n e s t e t r a b a -
lho o b t e v e - s e 1 8 , 1 g/ha no p r i m e i r o a n o e ]k0,k g/ha no 
q u a r t o a n o , o u s e j a , a q u a n t i d a d e o b t i d a por S H O R R O C K S 
(1965) no p r i m e i r o a n o foi a m e s m a q u e a o b t i d a n e s t e 
t r a b a l h o no q u a r t o a n o . Essa g r a n d e d i f e r e n ç a de r e s u l -
t a d o s p o d e ter sido c a u s a d a , p o s s i v e l m e n t e , pela utiliza_ 
ç a o d e c l o n e s d i f e r e n t e s . 
A e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o q u e m e l h o r se a j u s t o u a v a -
ri a ç ã o da q u a n t i d a d e total d e f e r r o em r e l a ç ã o ã idade 
foi a q u a d r á t i c a , a s s i n a l a d a , j u n t a m e n t e c o m a c u r v a cor_ 
r e s p o n d e n t e , na F i g u r a 6 . 
A T a b e l a 1 a p r e s e n t a a s v a r i a ç õ e s da q u a n t i d a d e de 
f e r r o n a s f o l h a s e m f u n ç ã o da idade. N ã o h o u v e v a r i a ç ã o 
na a b s o r ç ã o d o p r i m e i r o para o s e g u n d o a n o , o c o r r e n d o um 
a c r é s c i m o de 6 , 3 v e z e s do s e g u n d o p a r a o t e r c e i r o a n o e 
de 1 , 8 v e z e s do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o . Esse elemer^ 
to foi o s e g u n d o m i c r o n u t r i e n t e m a i s a b s o r v i d o p e l a s f o -
l h a s , a p r e s e n t a n d o 8 5 , 3 g/ha no ú l t i m o a n o . 
Q u a n t o ã v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e de fe r r o no tronco, 

a p r e s e n t a d a na T a b e l a 2 , n o t a - s e q u e o c o r r e m a u m e n t o s 
c r e s c e n t e s na a b s o r ç ã o de f e r r o c o m o p a s s a r do t e m p o , 
s e n d o q u e do p r i m e i r o p a r a o s e g u n d o a n o o a u m e n t o é de 
a p e n a s 1 , 2 v e z e s , t r i p l i c a n d o do s e g u n d o p a r a o t e r c e i r o 
a n o , e c o m c e r c a de 1 , 4 v e z e s do t e r c e i r o para o q u a r t o 
a n o . A d i s t r i b u i ç ã o da q u a n t i d a d e d e s s e e l e m e n t o p e l o 
t r o n c o m o s t r o u q u e h o u v e uma d i m i n u i ç ã o do teor no sent_i_ 
do b a s e - p o n t a , p r o v a v e l m e n t e d e v i d o ao pe s o de m a t é r i a 
seca d a bas e ser m a i o r q u e a do m e i o e p o n t a . No ú l t i -
m o a n o , a q u a n t i d a d e total a c u m u l a d a p e l o t r o n c o foi de 
2 9 , 0 g / h a , b e m a b a i x o da a c u m u l a d a p e l a s f o l h a s . 
A t r a v é s da T a b e l a 3 , q u e a p r e s e n t a a v a r i a ç ã o da 
q u a n t i d a d e d e f e r r o n o s g a l h o s , o b s e r v a - s e q u e o a u m e n t o 
do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o foi de 3 , 7 v e z e s , q u a s e aj_ 
c a n ç a n d o a q u a n t i d a d e e x i s t e n t e no t r o n c o . N o t a - s e tam-
b é m q u e , no ú l t i m o a n o , a b a s e d o s g a l h o s p r i m á r i o s a p r e 
s e n t o u q u a n t i d a d e s d e fe r r o b e m s u p e r i o r e s ejn rela ç ã o a 
p o n t a , p r o v a v e l m e n t e d e v i d o a o m a i o r p e s o d e m a t é r i a s e -
ca e x i s t e n t e na b a s e , e m b o r a e s s a s q u a n t i d a d e s t e n h a m s_i_ 
do m e n o r e s q u a n d o o o m p a r a d a s c o m as d o s g a l h o s s e c o s . A 
q u a n t i d a d e total e s t i m a d a d e s s e e l e m e n t o no ú l t i m o a n o , 
a p r e s e n t a d a p e l o s g a l h o s , foi de 2 6 , 1 g / h a . 
C o n s i d e r a n d o a q u a n t i d a d e total de fe r r o na p l a n t a 
c o m o s e n d o igual a 100¾, a d i s t r i b u i ç ã o p o r c e n t u a l d e s s e 
e l e m e n t o e m c a d a ó r g ã o é a p r e s e n t a d a na F i g u r a 7 . As fo 
lhas a p r e s e n t a r a m a s m a i s a l t a s q u a n t i d a d e s d e f e r r o , va_ 
ri a n d o d e 70,7% no p r i m e i r o a n o a t é 60,8¾ no q u a r t o a n o , 
m o s t r a n d o , p o r t a n t o , q u e m a i s da m e t a d e do f e r r o a b s o r -
v i d o p e l a p l a n t a e s t á c o n c e n t r a d o n a s f o l h a s . No tr o n c o 
as q u a n t i d a d e s são b a i x a s , a p r e s e n t a n d o 29,3¾ no p r i m e i -
ro a n o , q u a s e a l c a n ç a n c o as f o l h a s no s e g u n d o a n o , c o m 
44,9¾, e d e c r e s c e n d o n o v a m e n t e a t é 20,6¾ no q u a r t o a n o . 
Os g a l h o s a p r e s e n t a r a m um a c ú m u l o de 18,6¾ no q u a r t o ano, 
c o m uma t e n d ê n c i a de u l t r a p a s s a r o t r o n c o n o s a n o s s e -
g u i n t e s . 

M a n g a n ê s 
Concenl ração 
A c o n c e n t r a ç ã o de m a n g a n ê s nas f o l h a s , c o m base no 
p e s o da m a t é r i a s e c a , e m f u n ç ã o da i d a d e , é a p r e s e n t a d a 
na T a b e l a 1. N a o se a j u s t o u n e n h u m a r e g r e s s ã o para esse 
tipo de v a r i a ç ã o , pois n a o h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i -
v a s n a s c o n c e n t r a ç õ e s de m a n g a n ê s d u r a n t e os q u a t r o 
a n o s . No ú l t i m o a n o , a c o n c e n t r a ç ã o de m a n g a n ê s na fo-
lha (43^,0 ppm) foi b e m s u p e r i o r ã m é d i a a p r e s e n t a d a por 
S H O R R O C K S (1965) em á r v o r e s a d u l t a s (211 p p m ) . 
A t r a v é s da T a b e l a 2, q u e a p r e s e n t a a c o n c e n t r a ç ã o 
de m a n g a n ê s nas d i v e r s a s p a r t e s do t r o n c o e m f u n ç ã o da 
i d a d e , n o t a - s e q u e e s s a c o n c e n t r a ç ã o d i m i n u i u c o m o a u -
m e n t o da i d a d e , c o m a p o n t a do t r o n c o a p r e s e n t a n d o c o n -
c e n t r a ç õ e s s u p e r i o r e s ao m e i o e b a s e . 0 q u a r t o a n o a p r e 
s e n t o u uma c o n c e n t r a ç ã o de 7 7 , 5 ppm p a r a a p o n t a do tron_ 
c o , três v e z e s m a i s q u e a o b t i d a por S H O R R O C K S ( 1 9 & 5 ) , o u 
s e j a , 25 p p m . 
C o m r e l a ç ã o a c o n c e n t r a ç ã o de m a n g a n ê s nas d i v e r -
sas p a r t e s dos g a l h o s em f u n ç ã o da i d a d e , o b s e r v a d a na 
T a b e l a 3, o b s e r v a - s e q u e a c o n c e n t r a ç ã o d e s s e e l e m e n t o 
v a r i o u d o t e r c e i r o para o q u a r t o a n o , a u m e n t a n d o nos g a -
lhos s e c o s e d i m i n u i n d o na p o n t a e b a s e dos g a l h o s p r i m a 
r i o s . H o u v e d i f e r e n ç a s e n t r e as c o n c e n t r a ç õ e s o b t i d a s 
n e s t e t r a b a l h o (289,8 p p m para g a l h o s s e c o s e 150,8 e 
77,3 p p m para p o n t a e b a s e d o s g a l h o s p r i m á r i o s , r e s p e c -
t i v a m e n t e ) e as a p r e s e n t a d a s por S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , q u e 
o b t e v e 90 ppm p a r a os g a l h o s v e r d e s e 26 p p m para os g a -
lhos r e s t a n t e s . 
Ac. uniu 1 o 
A T a b e l a 4 a p r e s e n t a a q u a n t i d a d e total de m a n g a -
nês a c u m u l a d a na p l a n t a e m f u n ç ã o da idade. A a b s o r ç ã o 
d e s s e e l e m e n t o p e l a s p l a n t a s n a o v a r i o u d u r a n t e o s três 
p r i m e i r o s a n o s , o c o r r e n d o um a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o n o 
q u a r t o a n o . E s s e s r e s u l t a d o s n ã o d i f e r e m m u i t o d o s obtj_ 
dos por S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , pois e n q u a n t o e s s e a u t o r o b t e -
ve um a c ú m u l o de 140 g/ha no p r i m e i r o a n o e 560 g/ha n o 
q u a r t o a n o , n e s t e t r a b a l h o foi o b t i d o 6 l , 2 g/ha no p r i -
m e i r o e 4 3 6 , 7 g/ha no q u a r t o a n o . N o t a - s e , t a m b é m , q u e 
o m a n g a n ê s foi o m i c r o n u t r i e n t e m a i s a b s o r v i d o p e l a s 
p l a n t a s , c o n c o r d a n d o c o m o a u t o r a n t e r i o r , e m b o r a a a d u -
b a ç ã o r e a l i z a d a c o m s u l f a t o de m a n g a n ê s t a m b é m t e n h a in-
f l u e n c i a d o n e s s e r e s u l t a d o . 
A c u r v a c o r r e s p o n d e n t e à v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e d e 
m a n g a n ê s e m r e l a ç ã o ã idade é a p r e s e n t a d a na F i g u r a 8, 
j u n t a m e n t e c o m a e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o q u a d r a t i c a , q u e 
foi a q u e l a q u e m a i s se a j u s t o u a e s s e tipo de v a r i a ç ã o . 
A q u a n t i d a d e de m a n g a n ê s a c u m u l a d a p e l a s f o l h a s , 
o b s e r v a d a na T a b e l a 1 , a p r e s e n t o u a u m e n t o s c r e s c e n t e s 
c o m o p a s s a r do t e m p o , c o m p e q u e n o s i n c r e m e n t o s n o s três 
p r i m e i r o s a n o s , m a s a p r e s e n t a n d o um a u m e n t o de 2,4 v e z e s 
do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o . E s s e s r e s u l t a d o s c o n c o r -
d a m c o m o s o b t i d o s por G U H A e N A R A Y A N A N (1969) n o q u e 
diz r e s p e i t o a h a v e r uma c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a e n t r e o c o n 
teúdo de m a n g a n ê s e a idade da f o l h a . 0 m a n g a n ê s foi o 
m i c r o n u t r i e n t e m a i s a c u m u l a d o p e l a s f o l h a s , c o m um total 
de 2 0 8 , 9 g/ha no ú l t i m o a n o , o u s e j a , 2,5 v e z e s a m a i s 
q u e o f e r r o , q u e foi o s e g u n d o m a i s a b s o r v i d o . 
C o m r e l a ç ã o ã v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e de m a n g a n ê s 
no t r o n c o , a p r e s e n t a d a na T a b e l a 2, o b s e r v a - s e q u e o c o r -
reram p e q u e n o s i n c r e m e n t o s n o s três p r i m e i r o s a n o s , c o m 
um a u m e n t o de 2,3 v e z e s do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o . A 
b a s e d o t r o n c o a p r e s e n t o u q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a o m e i o 
e ã p o n t a , d e v i d o ao seu m a i o r p e s o de m a t é r i a s e c a . 
A v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e d e m a n g a n ê s n a s d i v e r s a s 
p a r t e s d o s g a l h o s é a p r e s e n t a d a na T a b e l a 3. N o t a - s e q u e 
h o u v e um a u m e n t o de 6,5 v e z e s do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o 

a n o , c o m o s g a l h o s secos a p r e s e n t a n d o q u a n t i d a d e s s u p e -
riores a p o n t a d o s g a l h o s p r i m á r i o s , e e s t e s em r e l a ç ã o 
a sua b a s e . 
A d i s t r i b u i ç ã o p o r c e n t u a l de m a n g a n ê s em c a d a ó r -
g ã o da p l a n t a , c o n s i d e r a n d o a q u a n t i d a d e total d e s s e ele^ 
m e n t o na p l a n t a c o m o s e n d o igual a 100¾, é a p r e s e n t a d a 
na F i g u r a 9. A s f o l h a s a p r e s e n t a r a m as m a i o r e s quantida_ 
des de m a n g a n ê s , as q u a i s d e c r e s c e r a m c o m o a u m e n t o da 
i d a d e , v a r i a n d o de 6 7 , 0 ¾ no p r i m e i r o a n o a t é 4 7 , 8 ¾ no 
q u a r t o a n o . No t r o n c o as q u a n t i d a d e s v a r i a r a m de 3 3 , 0 3 ¾ 
no p r i m e i r o a n o , a t i n g i n d o um m á x i m o de 38,5¾ no s e g u n d o 
e d e c r e s c e n d o a t é 25,1¾ no q u a r t o a n o . Os g a l h o s a p r e -
s e n t a r a m um g r a n d e a u m e n t o na q u a n t i d a d e de m a n g a n ê s c o m 
o p a s s a r do t e m p o , c o m 11,9¾ no t e r c e i r o e 2 7 , 1 ¾ no q u a £ 
to a n o , u l t r a p a s s a n d o o t r o n c o n e s s e ú l t i m o a n o . 
Z i n c o 
C o n c e n t ração 
Os d a d o s a n a l í t i c o s r e f e r e n t e s a c o n c e n t r a ç ã o de 
z i n c o n a s f o l h a s c o m b a s e no p e s o de m a t é r i a s e c a , em 
f u n ç ã o da i d a d e , são a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 1. N a o h o u -
ve d i f e r e n ç a na c o n c e n t r a ç ã o de z i n c o d u r a n t e o s três 
p r i m e i r o s a n o s , o c o r r e n d o um a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o no 
q u a r t o a n o . A j u s t o u - s e r e g r e s s ã o quadratica p a r a e s s e 
tipo de v a r i a ç ã o , e s t a n t o a p r e s e n t a d a , j u n t a m e n t e c o m a 
c u r v a c o r r e s p o n d e n t e , na F i g u r a 10. No ú l t i m o a n o , a 
c o n c e n t r a ç ã o de z i n c o na f o l h a (38,3 ppm) foi bem s u p e -
rior à a p r e s e n t a d a por S H O R R O C K S (1965) em á r v o r e s a d u l -
tas (23 p p m ) . 
A c o n c e n t r a ç ã o de z i n c o n a s d i v e r s a s p a r t e s d o 
t r o n c o , m o s t r a d a p e l a T a b e l a 2, não a p r e s e n t o u uma t e n -
d ê n c i a regular c o m o a u m e n t o d a i d a d e , s e n d o q u e n o q u a £ 
to a n o a b a s e do t r o n c o a p r e s e n t o u uma c o n c e n t r a ç ã o de 


1 4 , 5 p p m , q u a s e igual ã o b t i d a por S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , o u 
s e j a , l6 p p m . 
A T a b e l a 3 , q u e a p r e s e n t a a c o n c e n t r a ç ã o de z i n c o 
nas d i v e r s a s p a r t e s d o s g a l h o s e m f u n ç ã o d a i d a d e , m o s -
tra q u e e s s a c o n c e n t r a ç ã o v a r i o u do t e r c e i r o p a r a o quar_ 
to a n o , a u m e n t a n d o n o s g a l h o s s e c o s , p e r m a n e c e n d o p r a t i -
c a m e n t e a m e s m a na p o n t a d o s g a l h o s p r i m á r i o s e d i m i n u m 
d o na sua b a s e . H o u v e d i f e r e n ç a s e n t r e as c o n c e n t r a ç õ e s 
o b t i d a s n e s t e t r a b a l h o ( 2 3 , 3 p p m para g a l h o s s e c o s e 
1 8 , 3 e 1 2 , 8 p p m p a r a p o n t a e b a s e d o s g a l h o s p r i m á r i o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e ) e a s a p r e s e n t a d a s p or S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , 
q u e o b t e v e 12 p p m p a r a o s g a l h o s v e r d e s e 8 p p m p a r a o s 
g a l h o s r e s t a n t e s . 
Acúmu1 o 
A q u a n t i d a d e total de z i n c o a c u m u l a d a na p l a n t a em 
f u n ç ã o da idade e n c o n t r a - s e na T a b e l a 4 . O b s e r v a - s e q u e 
a a b s o r ç ã o d e s s e m i c r o n u t r i e n t e p e l a s p l a n t a s n ã o v a r i o u 
d u r a n t e o s três p r i m e i r o s a n o s , o c o r r e n d o um a u m e n t o s i ^ 
n i f i c a t i v o n o q u a r t o a n o . E s s e s r e s u l t a d o s n ã o c o n c o r -
d a m c o m o s o b t i d o s por S H O R R O C K S ( 1 9 6 5 ) , q u e o b t e v e um 
a u m e n t o d e 5 , 5 v e z e s d o p r i m e i r o p a r a o s e g u n d o a n o , d i -
m i n u i n d o n o s a n o s s e g u i n t e s . C o m p a r a n d o - s e , a i n d a , e s -
ses d o i s t r a b a l h o s , o b s e r v a - s e q u e e n q u a n t o nas c o n d i -
ç õ e s do A c r e a s e r i n g u e i r a a b s o r v e u 3 , 2 g/ha n o p r i m e i r o 
a n o e 5 2 , 2 g/ha n o q u a r t o a n o , na M a l á s i a e s s a p l a n t a 
a b s o r v e u 20 g/ha no p r i m e i r o a n o e 570 g/ha n o q u a r t o 
a n o . E s s a s g r a n d e s d i f e r e n ç a s na a b s o r ç ã o de z i n c o , pro_ 
v a v e l m e n t e , d e v e m ter sido c a u s a d a s p e l a u t i l i z a ç ã o de 
c l o n e s d i f e r e n t e s n o s d o i s e x p e r i m e n t o s . 
A e q u a ç ã o d e r e g r e s s ã o q u e m e l h o r se a j u s t o u ã v a -
ri a ç ã o da q u a n t i d a d e total de z i n c o em r e l a ç ã o ã idade 
foi a q u a d r ã t i c a , a s s i n a l a d a , j u n t a m e n t e c o m a c u r v a cor_ 
r e s p o n d e n t e , n a F i g u r a 1 1 . 

0 a c ú m u l o d e z i n c o n a s f o l h a s , m o s t r a d o na T a b e l a 
1, p r a t i c a m e n t e n ã o v a r i o u d o p r i m e i r o para o s e g u n d o a -
n o , a u m e n t a n d o 2,7 v e z e s o s e g u n d o p a r a o t e r c e i r o a n o e 
3,6 v e z e s do t e r c e i r o para o q u a r t o a n o , sendo q u e n o úl_ 
timo a n o a s f o l h a s a p r e s e n t a r a m uma q u a n t i d a d e e s t i m a d a 
de 1 8,9 g / h a . 
A T a b e l a 2 a p r e s e n t a o a c ú m u l o de z i n c o no t r o n c o 
e m f u n ç ã o da idade. H o u v e um g r a n d e a u m e n t o do p r i m e i r o 
p a r a o s e g u n d o a n o , c o m c e r c a d e 3,6 v e z e s , a u m e n t a n d o 
m u i t o p o u c o do s e g u n d o p a r a o t e r c e i r o a n o e a p r e s e n t a n -
d o , n o v a m e n t e , u m g r a n d e a u m e n t o do t e r c e i r o para o qua£_ 
to a n o , c o m c e r c a d e 3 , 5 v e z e s . A b a s e do t r o n c o a p r e -
s e n t o u q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a o m e i o e ã p o n t a , s e n d o 
q u e n o u l t i m o a n o a q u a n t i d a d e total a c u m u l a d a p e l o tror^ 
c o foi de 21,1 g / h a , s u p e r i o r ã a p r e s e n t a d a p e l a s f o -
1 h a s . 
Q u a n t o ã v a r i a ç ã o da q u a n t i d a d e d e z i n c o nos g a -
l h o s , a p r e s e n t a d a na T a b e l a 3 , n o t a - s e q u e h o u v e um gran^ 
de a u m e n t o do t e r c e i r o p a r a o q u a r t o a n o , c o m c e r c a de 
7 , 8 v e z e s . No q u a r t o a n o o s g a l h o s secos a p r e s e n t a r a m 
q u a n t i d a d e s s u p e r i o r e s ã p o n t a e ba s e d o s g a l h o s p r i m á -
r i o s , s e n d o q u e a q u a n t i d a d e total a c u m u l a d a p e l o s g a -
lhos n e s s e a n o foi de 12,4 g / h a , inferior ã s a c u m u l a d a s 
p e l a s f o l h a s e t r o n c o . 
C o n s i d e r a n d o a q u a n t i d a d e total de z i n c o na p l a n t a 
c o m o s e n d o igual a 1 0 0 ¾ , a d i s t r i b u i ç ã o p o r c e n t u a l d e s s e 
e l e m e n t o e m c a d a ó r g ã o é a p r e s e n t a d a na F i g u r a 12. 0 
t r o n c o a p r e s e n t o u a s m a i o r e s q u a n t i d a d e s de z i n c o e m re-
lação a o s o u t r o s ó r g ã o s , c o m e x c e s s a o do p r i m e i r o a n o . 
N e s s e a n o , o t r o n c o a p r e s e n t o u 4 6 , 9 ¾ , a t i n g i n d o um m á x i -
m o d e 7 4 , 0 ¾ n o s e g u n d o a n o e d e c r e s c e n d o a t é 40 , 4 ¾ n o 
q u a r t o a n o . A s f o l h a s a p r e s e n t a r a m q u a n t i d a d e s s u p e r i o -
res a o t r o n c o n o p r i m e i r o a n o c o m c e r c a de 5 3,1¾, d e c r e s 
c e n d o p a r a 35,8¾ no q u a r t o a n o , e c o m uma t e n d ê n c i a d e 
u l t r a p a s s a r a s q u a n t i d a d e s e x i s t e n t e s no t r o n c o n o s p r ó -
x i m o s a n o s . O s g a l h o s a p r e s e n t a r a m uma p o r c e n t a g e m de 
1 2 , 4 ¾ n o t e r c e i r o a n o e 23,8¾ no q u a r t o , t a m b é m c o m t e n -

d ê n c i a de u l t r a p a s s a r as q u a n t i d a d e s e x i s t e n t e s n a s fo-
lhas e t r o n c o n o s a n o s s e g u i n t e s . 
C O N C L U S Õ E S 
A s f o l h a s a p r e s e n t a m as m a i o r e s c o n c e n t r a ç õ e s , ex-
c e t o p a r a o c o b r e e z i n c o . 
As c o n c e n t r a ç õ e s de Fe e Mn nas f o l h a s n a o v a r i a m 
c o m a i d a d e , e n q u a n t o q u e as de Zn v a r i a m de f o r m a q u a -
d r a t i c a e as de d o b r e de f o r m a l i n e a r . 
A q u a n t i d a d e de n u t r i e n t e s e x t r a í d a pela seringuej^ 
ra por h e c t a r e , no q u a r t o a n o f o i : 29,4 g de B ; 18,3 g 
de C u ; 140,4 g de F e ; 4 3 6 , 7 g de Mn e 52,2 g de Z n . 
S U M M A R Y 
M I N E R A L N U T R I T I O N O F R U B B E R T R E E II. 
R E C R U I M E N T OF M I C R O N U T R I E N T S BY CL Fx 3864 IN A 
F O U R Y E A R P E R I O D AT RIO B R A N C O , A C , B R A Z I L . 
P r i m a r y o b j e c t i v e of this w o r k w a s to study 
c o n c e n t r a t i o n a n d a c c u m u l a t i o n of the m i c r o n u t r i e n t s o n 
the rubber p l a n t s , at v a r i u n s a g e s . 
L e a v e s , stems a n d b r a n c h e s f r o m o n e y e a r up to 
four y e a r s o l d w e r e c o l l e c t e d f r o m a p l a n t a t i o n l o c a t e d 
at the B O N A L S.A. f a r m at R i o B r a n c o , B r a z i l . T h e soil 
u n d e r the f o r e s t w a s c l a s s i f i e d as a h e a v y t e x t u r e R e d -
- Y e l l o w L a t o s s o l . 
T h e r e s u l t s s h o w e d : 
T h e leaves h a d the h i g h e s t n u t r i e n t 
c o n c e n t r a t i o n , w i t h the e x c e p t i o n for c o p p e r a n d z i n c . 
D u r i n g the f o u r t h y e a r , n u t r i e n t e x t r a c t i o n per 
h e c t a r e w a s : 29.4 g B ; 18.3 g C u ; 140.4 g F e ; 4 3 6 . 7 g Mn 
an d 52.2 Z n . 
Total m i c r o n u t r i e n t s w e r e a b s o r b e d in the 
f o l l o w i n g d e c r e a s i n g o r d e r : Fe > M n > Zn > B > C u . 
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